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Pemberian imunisasi pada bayi dan anak tidak hanya memberikan pencegahan tetapi juga 
memeberikan dampak yang jauh lebih luas. Program Imunusasi dikatakan efektif apa bila: 
cakupan tinggi yaitu:> 80 %, merata di seluruh desa dan mutu pelayanannya terjaga sesuai 
standar.  
Kehasilan program imunisasi ditentukan oleh dua aspek.Aspek pertama menyangkut tehnis 
dan organisasi pelayanan imunisasi, aspek kedua mrnyangkut penerimaan masyarakat 
terhadap pelayanan imunisasi.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran cakupan program imunisasi, 
mendiskripsikan karakteristik renponden, mendiskripsikan Input imunisasi dan 
mendiskripsikan proses pelaksanaan imunisasi. Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan 
pendekatanCroos section. Tehnik pengambilan sampelpurposif sebanyak 6 orang responden 
utama dan 2 orang kepala puskesmas dan dua kelompok FGD masing-masing kelompok 6 
orang terdiri dari ibu balita di Puskesmas Jungkat dan Wajok Hulu sebagaicross Check. 
Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer peroleh dengan cara observasi, 
wawancara terhadap responden utama metode pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan FGD. Alaat pengumpul data dengan instrumen penelitian berupa daftar 
pertanyaan danformuler observasi.  
Hasil penelitian cakupan program imunisasi perbulan di Puskesmas Jungkat cenderung tidak 
tercapai, sedangkan cakupan program imunisasi di puskesmas Wajok Hulu tercapai. 
karakteristik dari responden Puskesmas mempengaruhicakupan imunisasi, pengetahun 
responden puskesmas Jungkat dan Wajong Hulu sebagai besar baik hanya responden 
puskesmas jungkat sebagian besar tidak mengetahui pengertian imunisasi dasar lengkap. 
Sikap responden Puskesmas Jungkat sebagian besar bersikap pasif sedangakan responden 
Puskesmas Wajok Hulu baik dalam melaksanakan imunisasi, motivasi responden Puskesmas 
Jungkat kurang sedangkan Puskesams Wajok Hulu motivasinya baik. Kepatuhan Puskesmas 
Jungkat terhadap daftar tilik imunisasi 85%, sedangkan kepatuhan responden terhadap daftar 
tilik Puskesmas Wajok Hulu 96%.  
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THE DISCRIPTION OF IMMUNIZATION COVERAGE AT JUNGKAT AND WAJOK HULU 
HEALTH CENTERS, SIANTAN SUB DISTRICT PNTIANAK-PONTIANAK DITRICT THE 
YEAR AT 2003. 
 
Abstract 
The imunization giving a child and baby do not only giving prevention but also give much 
larger impact. The imunization program to be told what effective when: high coveragetaht is 
>80%, spread throughout the village and its quality is approviate with standard.  
The success of the immunization program to be determined by two aspect. First aspect 
condeerning service organization and tehnis immunization . Second aspect related with 
public acceptance of to immunization service.  
Target of this research is to know the description the responden characteristic, description 
the input of immunization, description the process of immunization. This research type is 
diskripsi,with of sectional cross approach. With responden was 6 and 2 head of health center 
and 12 mother of babies in Jungkat and Wajot Hulu Health Centers. Kinds of data were 
primary and sekunder. Primary data was obtain get by observation, ineterview of 
FGD.Collector Data of denggan research intrument in the form of and questionnaire of 
formuler observation.  
The result of research of month coverage immunization month health centers do not 
reach,but coverage immunization in Wajok Hulu Health Centers to be achieved. The 
responden characteristic affect the immunization coverage, the responden mant's konledge of 
Jungkat and Wajok Hulu Health Centers is must by good. However,t the mabt of Jungkat 
Health Center do not know abaout the definition of complete basic immunization. Responden 
attitude in Jungkat Health Center is mostly submission, mean white the respondens in Wajok 
Hulu Health Center is glad with the job to perform immunization, respondens motivastion in 
Jungkat Health Center is low,but the motivation in Wajok Hulu Health Center is good. 
Respondens of Jungkat Health Center obedience to standard was 85 %.And respondens of 
Wajok Hulu Health Center was 96%. There is immunization logistic both of Health Centers. 
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